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Editor's note on the Archaeological Landscape 
Alessandro Camiz 
We decided to base the sixth edition of Girne American Universi-
ty Architecture summer school, entitled to the memory of Enrico 
Guidoni, on a "not picturesque" understanding of landscape. We 
do not intend here the archaeologicallandscape as what man perceives, 
as stated in the European Landscape Convention\ but what man; 
working, transforms, or to better say "the form that man, for the 
purpose of agricultural production, consciously and systematical-
ly gives to the naturallandscape"2• The Faculty of Architecture of 
Rome ''Valle Giulia", of Sapienza, initiated back in 2005 a study 
on the territory of Castel Madama, following an agreement with 
Castel Madama local administration to establish a Pole oj Research 
and Higher Education in the Castello Orsini. At that time, I was a 
Ph.D. student in City Historf under the direction of prof. Enrico 
Guidoni4 (unfortunately died prematurely in 2007) who assigned me 
the organization of cultura! events in the Castle Orsini, together 
1 European Landscape Convention, European Treaty Series, No. 176, Florence 
20/ X/2000. 
2 E. SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari 1961. 
3 A. CAMiz, Palazzo Orsini a Castel Madama, 'Dimore Storiche" (XXIV / 1/ 2008) 
pp. 56-58. 
4 Cfr. E. GuiDONI, L'archivio, il polo muesale e il patrimonio storico di Castel Madama: 1111 
progetto integrato; E. DE MrNrcrs, L 'archeologia, la città e il territorio: studi e musealizzazione; 
I. SERCHIA, Il mttseo della città e del territorio per Castel Madama: st11dio preliminare, 
Convegno di Studi "I musei della città e del territorio per lo studio e la tutela dei 
centri storici e del paesaggio", 24-25 novembre 2005, Castel Madama (RM), in 
corso di pubblicazione. 
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Digitai survry and archaeologicallandscape, tools for knowledge 
and design 
Giorgio Verdiani, Andrea Braghiroli 
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The digitai survey technologies allow to gather large amount of data 
with high accuracy and rapid operative times. In our days they are 
a perfect tool of knowledge and documentation, but they must be 
oriented to the needs of the restorer, of the archaeologist, of the 
landscape planner and of the architect. This requires expansion of 
general skills, to better understand the tools and bend them to sci-
entifìc requirements. These fìgures should keep an eyesight on the 
range of challenges linked to the use of a fully digitai environment. 
In this intervention the whole set of tools and the fìrst results com-
ing from the workshop will be presented, underlining the achieved 
level of documentation, the specifìc vantages and the further devel-
opment and main possibilities in the use of the generai dataset. The 
adopted 3D laser scanner and photogrammetry workflows will be 
described as well the procedure for immediate data post processing. 
The new and specifìc set of produced 3D models and graphic will 
be presented. A specifìc part of the presentation will be dedicateci to 
previous experiences operated in the digital survey of built heritage 
in the collaboration between GAU and DIDA. 
CAMIZ, A. (2015). Designing contested Heritage Within the sacred Context. 
The AXELPOl"tOLTJ'tOO Monastery, Cyprus, in G. Verdiani, P. Cornell, P. Rodri-
guez-Navarro (eds.) Architecture, Archaeology and contemporary City Planning. 
"State of knowledge in the digitai age", Proceedings, (Valencia, Spain 18-20th 
May 2015), Raleigh NC: Lulu Press Inc., 78-90. 
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